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Operationq -of E\rropean Social Fbnd in 196? tu----#
The EEC Commission has prepared a balance-sheet of tke operations of
the European Social F\rnd for 1967,.
In the course of the year lhe TllFlC Commission, which ad.ministers the tr\md,
adopted. {!  decisio-ng refuhdingl a total of lj.)6{.239t64'u.a.. These
paSarents cover 5v/" of expend.iture by the benefioiary'countries on retraining and resettlernent'schemec  by which 46.A26 unemployed  workers
found new jobs.
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Taking into account the refurrds.padE'and  tbe conttibutione from the
member States to finance the ltmd.:s expend.iture, its  opera"tions in f957. invorved the transfer of 2.5Bo.l5\r'lz u.a. to tialy,  eog.oz|r?0 u.a.-to.
Germany and 1r0; 334, 31 u. a: :to irr"' w"th*rland.s f;#'F";;;-(t. iri. iio, iz u.a. )l"Belgiiro (56j.I0?r39 u,a. ) and Luxernbourg  (Zl.BGtrOZ u.a. )
Between September 1960, when it  started operq,tingr  and 31 Docember I)61, the F\rnd has made palments tot, I1ing over 54,iloo.ooo-u.a. she schemes
which qrd-ified for these reimbureements  have made it  possible to re-ernpJ.oy
about 554.000 workers.
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Annexe
Horr TI|E ErJRopEAIir So0IAL FUND tlonKs
The Etrropean Social F\rnd., which was
began operating at the end. of 1160r has
nent opportunities in the Comrnrnity and
mobility of workers.
For this purpoge it  refund.s, on application fromrember States, 54, ot
expend.iture on :
(a) netraining and. resettlement  of rxremployed or und.eremployed  workers;
(t) wtatcing up the pay of workers whose enplo;ruent  ha^s been reduced or
suspended fol.lowing industrial conversion.
The F\rnd,, however, ,has never yet engaged. in ind,ustrial conversion
operations.
The F\rnd.rs operations have three na"in features :
(i)  financiaf : The tr\rnd makes only noney grants; it  offerf' no other forsr
of aid
(ii) rnairect : ffi fitrl"';"l*: ;::,nrfffi::.ff:"51Hrffi  ff-r::"ff:
scope of the F\rnd.;
(:.ii) Retrospective:  Ttre F\rndrs aid. in retrospective only; it  therefore
has no power to take the initiative.
The tr\rncl is adsinistered. by the EEC Comnission,  which is assisted by
an advisory committee of representatives of the Oovernments, trade unions
and. employers. the Connittee rnust be consulted. on all natters regard.ing
the Fbnd.
The So.cial FUnd. is not a flrnd. in the ord.inary sense of the term. It
appears as a chapter in the Cornnunityts general budget, but it  is not
financed according to the same oriteria as the rest of the bucl"get, ftre
money for the tr\rnd. is J-provid.ed. by the memher Statee accord.ing to a
speqial scals: Gernrany and trbance pay.J$" eanhi. Italy pays 2flo7 Ae].g\:ulttl
8.V"e the Netherland.s fl" arrd Luxentourg'O,$o.
Since the reimbursenents  received by the ind.ivid.ual member States
are quite lnd.ependent of what percentage  they contributed., at'the end of eacb
firaancial year some States are creditors and other d.ebtors. Consequently
there are transfers of firnd.s from one country to another, which oonstitute
a tangible proof of Comuunity solidarity.
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Cotnpte tenu tirwie part.des rernbourgemen*s a.cco.rd6s, et d.lautre,part, des
contributio::s  A, la charge d.es Btatsinenbres'pour  alimeqter^,1e. Fonds, Itacii-
vit6 d.e ce d.ernler a entra.ln6 d.a.ns llexefqfce 1967 un tg4sfert d.e revenusi.
d.e ? 580 768172 1loo. en faveun de"l.rltalie-et ile 6A9 O2!, J0 u.c. en faveur
d.e lrAllenagng,et  de ll0 3J4,3I :i.-1.c., en,faveur des fqys-Bas,  en provenamce
de.la,France (2 ?il  r5or32 .u.c.)r d-e 14'Bergique'(5l6j'  10?,39'u.c.) "t du tu+embourg (e3 863, Oe ,u. c. ).:
d6but iLe sdn activit6 en septembre 1!60, jusqlr*' 31 d.6cembre
a vers6 au'total. plus. de 54 nillio4s,.d.!u..c;  Les op6rations
ces fenbours€rne&ts ont pemis,IE r6empi.oi d.terlviron 554 000
Depuis le
L967 r: le Foyicts
financ6s avec
.+mvailuuis.
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L'ACTIVITE W TOIVIS"SOCIAI  EITftOPMI SI 196?..
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,:.:La. Comgissio4 ,dle la CEFI a dress6 le bilan de,I'raetiuitd drt,Fon{.s sooial
euroff e4 :pour 1967.  i
t""J*t  la p6rioae qui,'vJ au r*r janoi.i; au 31 d.dcembri )967,'.tu:' " Comnigsio:r de la CEE., i..qqi iacornbe lradrninistration  du Fond.s; d ad.opt€
49 d6ci'sions d.e rembourgeme4ts  pour'un tottil^d6:13'964  239t,54 u.c..Ces
remboursenents  cbuvrent' !0 /o'd,es d.6penses supportdes 'dang: les, pays bd.ndfi-.  r
ci,a5be6;pour des opdratione  de-r66d[ucq,tion,prqfessiqnnelle  et d.e r6instal-
lation qui ont permis le rdenploi d,e 46 026 travaiLleure en chOmage.
Les sommes vers6eg dn 195:7 se rdpartisit6nt'conme suit. entre les pays
b6n6ficiaires:  '
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Lc f,onds soSial 3ercg:iea, institu6 par le trait6  d'o Romo of entr6 on
fclClion A 1o fin  d.o l"rann..!e 1960r a pour nission ile promouvoir D' ltintdriou'r
d.e 1a Commr:naut6 Los facilites At;tpfoi et l.a mobilit6 gdograBbique et
profossionnoilo d.os travaillour3
.4, aetto finp il  3enlouq96: ?qr de11nd9 3:Y TPt :."Tbre' Jo fo aes
ddpenses consacr6es  I
- i  Ia r6rSducation professionnolLe et & Ia rdtnstaLlation de trd'vallleurs on
tra.vailleurs dont
euite d.e La oonvsrsion
d.e. l. I entrePriee .
.Eoutefoist r au cours d'e son
intervenu pour d.es op6rations  d'e
Loe interventlong du Fond's
cb8rnagc total ou Partiel I
- au naintisn elu n6ie niveau de r6nun6ration  por'm les
Ltrn'p1ni est r{iduit ou suepend'u temporairemEnt b' l'a
aotivit6, 19 Fonde ntost gncore janai's
oonversion  d t entrePrise t
pr6sentent troig caraotdristiques prinoi-
pales ; 61J-es sont 
-r^ -.,r*, aAnA,  rancler i
- financibres : le Fond'g nlacoord'e qutun concourF drord're flr
Ltexolusion  de toute autre forme d'taitle i
- indileqrep i i:,:!:fxlut::'S3*e.i"ffiT";;iqi{"8:f;'?TJl[-:
pronoteur" A" #"?i""|i""-  rentrint d.ans 1e champ draction
iu Fond's I
- r6troactives :l.e Fond.s intervient seuLenent a posteriori et nra donc pas
cle pouvoir d.rinitlative'
Lo Fond.s ost aaLeinj-str6 p*"tI*  Conmlssion cle La.CEE' !a Corrmission
est asst6t6e d.ans cette t&che ffi  ;  cli'i;6  consultatif oornpos6 de repr6-
sentants d.os gouvernements et i.es organisations slm6icales  d'e travalLleurs
et d.renployeurs. Lravig do oe comitd-est obLigatoi're sur toutee les quee-
tions gui regerd.ent le Fond.s. 
_  L d.u terne. Jl
Le Fcncle social ntest pas rlq {q"*q-13-9ens traditionne
constitus r:n cbapitre du buasei gEn6ral de la Cdrununauta' foutefoist son
finano..enqnt n'gF.! pas a.q.qgrq.s.elon.  les n6nes critbres que 3'e bud'get g6n6ra1'
En effetl  les noJrens financiers n€cedsairas  au Fonde'soit foirx'nis'paf'1es
Stats nsnbros gelon une o16 de r{Bartition partiouliEre r lrAllernagne et
'la  France versent obacun€ 32'i,-i{;;;iiZ-ii4,"'  ra'Belg:isue 8'8 y'o' tea
Pays-Bao 7 y'o at le Luxombotstg, or25 /o'
Comne 1es remboursernents obtenus par- las Stats nenbres sont absolument
ind6pond.ants du pourcentago  d.e Leur conlribution financibre, b 1a fin  cle
chaque ereroice lertains Stats sont or6diteurs et d'rautres ddbi'teure' 11 en
r6eulte d.es trangferts d.e revenus d.tun pays & ltautro gui aonstituant une
p""oo" concrbte de la eoLj-d.arit6 corununautairet
Bien que lfoxp6rience du fonctionnement  clu Fond'e ait  d'onn6 dans lren-
senbLs d.es r6sultats positifs, ies ctangements d'e Ia r6alit6 $conomique dans
1aquel1e iI  d.oit fonotionn"" "t  Itaoo6l{ration d'u processus d'lint6gration
ont amon6 La commiseion & formuler en Janviet 1965 toute u:re s6rie do
propositions te;Jant b acorot;;;-i";-c-lnrp6ten"es Lt Ltefficaait6 du Fon4s
social- e'rop6en. Ces propositii;s- sont alt.tellement sournises au ConseiL d'e
ninistres. conforur6mont 3. la r6sol"ution ad.opt6e Ie 11 nai 1965t -ra-conseil
erest engag6 &. d.61ib6rox sur ""r  pi"p"sitiois  au d.6but d'e J-rann6e 1967'